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Bien que la périodicité d’ El Niño soit bien établie (~ 4 ans - Cane, 2005), ses cycles pour de plus longues périodes ne sont pas connus. Seuls les épisodes El Niño des cent cinquante dernières années ont été reconstitués à partir de données météorologiques instrumentales (Trenberth, 1984). La reconstitution des événements El Niño au-delà du 19ème siècle se base principalement sur les sources historiques et les études d’archives naturelles du climat. Les deux principales reconstitutions des événements El Niño en Amérique du Sud des 450 dernières années ont été publiées par Quinn (1993) pour l’Amérique du Sud et Ortlieb (2000) pour le Chili. Les côtes du sud du Chili sont une zone où les épisodes El  Niño se manifestent à travers le régime des précipitations. Les réponses sont différentes selon les latitudes (Montecinos et Aceituno, 2003. A l’extrémité sud du Chili, les épisodes El Niño se manifestent par des déficits dans les précipitations). Ces déficits sont expliqués par un changement de direction des vents d’ouest. Ces vents transportent en temps normal l’humidité atmosphérique aux pieds des Andes qui constituent le seul relief important sur la trajectoire des westerlies dans l’hémisphère Sud. La diminution des précipitations et des vents modifie également le cycle thermique des nombreux lacs situés au sud du Chili. Parmi ces lacs, le Lac Puyehue présente une productivité plus importante durant l’automne et l’hiver, lorsque les eaux sont mélangées par les vents plus forts accompagnés de pluies. L’étude des sédiments lacustres varvés montre ainsi que pour les vingt dernières années, les épisodes El Niño sont associés à des diminutions de l’épaisseur totale des sédiments accumulés au cours d’une année. Les événements El Niño sont donc déterminés par le passage d’une varve épaisse (index positif) à une varve plus fine (index négatif). L’index des varves reconstitué sur 600 ans fournit donc à la fois un index des paléoprécipitations et des cycles El Niño enregistrés au sud du Chili à partir de 1400 AD (Figure). Cette nouvelle base de données des événements El Niño en Amérique du Sud vient compéter les bases de données publiées par Orlieb (2000) et Quinn (1993). Aucune étude de varve n’avait encore permis de faire le détail des événements El Niño dans cette partie de l’Amérique du Sud.
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Figure  – (à gauche) Image digitale de sediments varvés du Lac Puyehue (à droite). L’index des varves entre 2000 et 1400 AD permet de reconstituer les El Niño au cours du Moyen Age et du Petit Age Glaciaire en Amérique du Sud.


